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EDITORIAL
A festa dos Cem Anos, da Faculdade de Odontologia da
UFRGS, nos propiciou momentos maravilhosos. Neste sentido
foi extremamente gratificante o editorial da Odonto Ciência
(dez I99B) revista co - irmã da Pontifícia Universidade Católica,
demonstrando que mesmo trabalhando em Universidades
diferentes, temos o mesmo amor pela Odontologia, a todos os
nossos colegas Professores da Faculdade de Odontologia da PUC,
externamos nossos agradecimentos na pessoa de seu ilustre
Diretor o Prof. Rafael Loro.
Dentre as boas notícias, a periodicidade de nossa Revista,
está mantida, a qualidade dos trabalhos científicos ê
referendada pelo seu corpo editorial em conseqüência disso
indexada pelo Sistema de Avaliação e Qualificação de Publicações
(CAPES), com conceito A nacional.
Nosso Auditório tem sido palco de intensa atividade
científica, propiciada pelo nosso Programa de Pós - Graduação,
através das diferentes defesas de dissertação, das várias áreas de
concentração em pleno funcionamento. Cabe destacar os cursos
de especializaçâo já tradicionais na casa, melhorando ainda mais a
qualificaçáo do cirurgião - dentista. Os reflexos dessas atividades
no ensino de Graduação, garantem contínua evoluçáo no
sentido do ensino de qualidade.
É a r,ossa forma de responder, à atual política do governo
federal, isto é, trabalhando.
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